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21.05.1937–02.03.2021
2. märtsil lahkus meie hulgast kaua-
aegne kolleeg, onkokirurg, õpetaja 
ning Eesti kirurgia ja vähiravi ajaloo 
jäädvustaja dr Vello Padrik.
Vello Padrik sündis Tallinnas. 
Tema lapsepõlv möödus Valgamaal 
Hummuli vallas Aitsra külas. Oma 
kooliteed alustas ta Valgas ja jätkas 
1948. aastal Koorküla 7-klassilises 
koolis. 1953. aastal jätkusid õpingud 
Valga I keskkoolis, mille ta lõpetas 
1957. 
Samal aasta l astus ta Tar tu 
Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna 
raviosakonda. Kuna ta soovis saada 
kirurgiks, hakkas Vello Padrik III 
kursusest alates igal võimalusel 
kä ima k irurgiaosakondades, et 
varakult tutvuda sealse tööga ning 
kirurgidega, kellelt oli võimalus 
omandada palju õpetlikku ja prak-
tilist. Ta astus ka üliõpilaste teadus-
liku ühingu (ÜTÜ) kirurgiaringi. 
Ülikooli lõpetas Vello Padrik 1963. 
aastal. Samal aastal asus ta tööle 
Räpina Haiglas kirurgina. Lisaks 
tööle k irurgina tul i töötada ka 
kiirabivalves. 
Dr Vello Padrik abiellus 1965. 
aastal Mare Roomaga ning nende 
peres kasvas kaks poega: Peeter 
ja Tanel Padrik. Dr Peeter Padrik 
on jätkanud isa tööd vähktõve 
uurimise ja ravi alal, Tanel Padrik 
on jurist.
1966. aasta l ol i Vel lo Padrik 
Tartus kirurgia spetsialiseerumis-
kursustel, mille järel kinnitati ta 
Räpina Haigla kirurgiaosakonna 
juhatajaks. Kuna haiglas puudus 
anestesioloog, käis ta 1967. aastal 
Tartus endotrahheaalset narkoosi 
õppimas. Sel lel per ioodi l intu-
beeris ta haige, alustas narkoosiga 
ja ise haiget opereerides juhendas 
narkoosi kulgu.
1975. aastal asus dr Vello Padrik 
tööle Tartu Onkoloogiadispanseris 
vast loodud II kirurgiaosakonna 
juhatajana. Selles osakonnas raviti 
günekoloogiliste ja rinnanäärme 
kasvajatega patsiente, keda ta ka 
ise opereeris. Samal ajal töötas dr 
Padrik ülikooli arstiteaduskonna 
onkoloogia kateedris assistendina 
ja andis praktikume 4. kursuse 
ül iõpi lastele. L isaks v i is ta läbi 
onkogünekoloogia ja rinnakasvajate 
täienduskursusi günekoloogidele 
ja perearstidele. Dr Padrik töötas 
kirurgilise onkoloogia osakonnas 
kuni pensionile minekuni 2002. 
aastal.
Hiljem osales ta aktiivselt Tartu 
Seeniormeeste Klubi töös, olles ka 
selle juhatuse l i ige. 2012. aastal 
tekkis tal mõte kirja panna Räpina 
Haigla kirurgiaosakonna lugu. 2013. 
aastal avaldaski ta raamatu „Arsti-
abist Räpinas läbi kolme sajandi“. 
Peagi selgus, et raamatust oli välja 
jäänud palju olul ist materjal i ja 
2014. aastal valmis selle raamatu 
II osa. Edasi arenes sellest kirglik 
huvi arstiabi, kirurgia ja vähiravi 
ajaloo vastu. 
Nii järgnesid tema koostamisel 
üha uued teosed: 2015. aasta märtsis 
ilmus „Professor Karl Kull“ ja samal 
aastal ka „Arstiabist Helme kihel-
konnas läbi sajandite“; 2016. aastal 
valmis raamatu „Eesti kirurgiast läbi 
aegade“ I osa ja 2017. aastal selle II 
osa ning 2018. aastal „Eesti vähiravi 
ajaloost“. Lõpetamata jäi veel raamat 
Eesti kirurgide tegevusest välismaal, 
mille valmimist Vello Padrik väga 
ootas. Loodame, et see raamat siiski 
peatselt ilmub. Tänu kõigile nendele 
raamatutele on talletatud hulgaliselt 
väärtuslikke mälestusi. 
Jääme hea sõnaga mäletama 
suurepärast kol leeg i ,  k i r urg i , 
õpetajat ning Eesti kirurgia ja vähi-
ravi ajaloo jäädvustajat.
Kolleegid TÜ Kliinikumi kirurgilise 
onkoloogia osakonnast, 
TÜ Kliinikumi hematoloogia ja 
onkoloogia kliinikust, 
Eesti Onkoloogide Seltsist, 
Eesti Kirurgide Assotsiatsioonist
